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Samirah. K1313065. EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH PADA MATERI PERSAMAAN 
DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI MINAT 
BELAJAR MATEMATIKA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, pembelajaran matematika 
dengan model pembelajaran kooperatif teknik Make a Match atau model 
pembelajaran langsung, (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa dengan minat belajar matematika tinggi, sedang, 
atau rendah, (3) pada masing-masing model pembelajaran (Make a Match dan 
langsung), manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, 
siswa dengan minat belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah, (4) pada 
masing-masing tingkat minat belajar matematika (tinggi, sedang, dan rendah), 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, model 
pembelajaran kooperatif teknik Make a Match atau model pembelajaran langsung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 11 Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018. Sampel yang terpilih adalah kelas VII E dan VII F 
dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Uji coba instrumen 
dilaksanakan di SMP Negeri 25 Surakarta. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data kemampuan awal siswa 
yang berupa nilai ulangan tengah semester I, metode angket untuk data minat 
belajar matematika, dan metode tes untuk data prestasi belajar. Teknik analisis 
data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian 
dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe dengan 
taraf signifikansi 0,05.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) 
model pembelajaran kooperatif teknik Make a Match menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung, (2) 
siswa dengan minat belajar matematika tinggi menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar matematika 
sedang maupun rendah, dan siswa dengan minat belajar matematika sedang 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa 
dengan minat belajar matematika rendah, (3) pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan minat belajar matematika tinggi menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar 
matematika sedang dan rendah, dan siswa dengan minat belajar matematika 
sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan 
siswa dengan minat belajar matematika rendah, dan (4) pada masing-masing 
tingkat minat belajar matematika, pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif teknik Make a Match menghasilkan prestasi belajar yang 
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lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
langsung. 
 
Kata Kunci:  Make a Match, minat belajar, persamaan dan pertidaksamaan  





Samirah. K1313065. EXPERIMENTATION COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF MAKE A MATCH TECHNIQUE ON EQUATION 
AND LINEAR INEQUATION OF ONE VARIABLE TOWARD LEARNING 
ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS VIEWED FROM LEARNING 
INTEREST IN MATHEMATICS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, July 2018. 
The research aims to know: (1) which results in better mathematics 
learning achievement, mathematics learning with cooperative learning model of 
Make a Match technique or direct learning model, (2) which results in better 
mathematics learning achievement, students with high, moderate, or low learning 
interest in mathematics, (3) in each of the learning models (Make a Match and 
direct), which results in better mathematics learning achievement, students with 
high, moderate, or low learning interest in mathematics, (4) at each level of 
interest in learning mathematics (high, moderate, and low), which results in better 
mathematics learning achievement, cooperative learning model of Make a Match 
technique or direct learning model. 
This research included a kind of quasi-experimental research. The 
population of research was all students of grade VII SMP Negeri 11 Surakarta in 
academic year 2017/2018. The selected samples were class VII E and VII F with 
cluster random sampling technique. The instrument test was conducted in SMP 
Negeri 25 Surakarta. The data was collected by using documentation method to 
collect data of students' initial ability in the form of mid test semester I score, 
questionnaire method for mathematics learning interest data, and test method for 
learning achievement data. The data analysis technique uses two-way analysis of 
variance with different cell, then continued with double comparison test using 
Scheffe method with significance level 0,05. 
Based on the results of the research, the following conclusions are 
obtained: (1) cooperative learning model of Make a Match technique result in a 
better mathematics learning achievement than direct learning model, (2) the 
learning achievement of students with high learning interest better than students 
with moderate or low learning interest, and the learning achievement of students 
with moderate learning interest as well as students with low learning interest, (3) 
in each model of learning, the learning achievement of students with high 
learning interest better than students with moderate or low learning interest, and 
the learning achievement of students with moderate learning interest as well as 
students with low learning interest, (4) at each level of interest in learning 
mathematics, learning by using cooperative learning model Make a Match 
technique result in a better learning achievment than learning by using direct 
learning model. 
 







“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
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maka apabila kamu telah selesai, 
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